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ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO -i u* hm>
B. Enrique de la Tilla
ASO VIII. NÚM. 382 Peñafiel> 12 de Diciembre de 1913
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoge), n.® 21, pral.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
•h Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita —Escorias 
0r*ias.—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.— FEÑAPIEL
para cada tierra y cultivo,««J^mIÍSÍÍS d© ÜiSITílt,—Wraaciiíii gratuita sobre el empleo racional de los AbOMS
^ Castellanos tribotarios del Duero
HiKhaCQ 6reños del Duero: Nuestra ribera, la que no 
I11Ucll0s años era una délas más ricas de Es- 
e$5ta atravesando una tremenda crisis con la 
ta, q a Una de sus principales fuentes de rique- 
^6(io 68 COmo s^eis aquéllos fértiles y frondosos 
élitro ^ ^UG Pr°ducían millares y millares de hec- 
8 de Vin°' t;an ©xcelent0 pasto, que eran 
jer0.,'a^oa 0n los mercados nacionales y extran-
bt-acQ°n e* cultivo del viñedo, se sostenían todos los 
r°8 de sus Regiones y aun de las que no te* 
Su e Gs>te demento, encontraban en las épocas de 
La fV° 6* Í°rnal <lue no hallaban en la suya.
.. 1 °xera nos ha destruido ya gran parte de 
teata ^Ueza» y en breve plazo concluirá con la 
e> y si aun todavía queda alguna parte de la 
Septj Jl (íue no ha sufrido el azote de la plaga, con 
t»o tar(¡Qnto 08 decimos, que esteis alerta porque 
*o8otr ara uiucho tiempo sin que le sufráis como
Sabe¿ta Gs *a causa que por dolorosa experiencia 
hu8l>0 contribuido á que las Regiones de* 
9ban^90 Vean pobres y desoladas, teniendo que 
vivje Qílar muchos de sus hijos sus campos, sus 
Rileq aí3’ yéndose á buscará las Américas el pan 
V™ n° encuentran.
VcialCOru° todos los años millares de hombres, 
Pura j mente los jóvenes, salen de los puertos 
>aíi‘s Aciones de América, al extremo de que 
cola9 Gaseando los brazos para las faenas agrí- 
^Í6geges*)ec^abnente las de la recolección de las
^etis ^llG^^0S tributarios del Duero, tienen un 
CoaVert- yener° de riqueza que bien explotado, les 
lr*a en la Región más rica y floreciente de 
y e8t® á tan poca costa, que solo consiste 
ei íos el llevarlo á la práctica, solo se necesi- 
^9ceP q,Jf)ño esfuerzo que en mancomún debemos 
La p a que 863 un hecho.
^8, de r°videncia dotó al río Duero y sus afluen- 
rdet)|;Q^randes depósitos que cortados en su co- 
convertidos en Pantanos, donde se
at ,n mdlones de metros cúbicos de agua 
^6rt,ag8J|>U^8 de fertilizar las amplias vegas, hoy 
e secano y de íntima calidad en su mayor
l¡„„t>"ra loa
■S«(0s que no lo conozcan vamos á dar unos
RUe ej" ahuntes tomados de la notable memoria 
^ Ingeniero de la División Hidráu
Gel Duero - • - ....presentó al Congreso Agrícola de
^ da¡i,a ^9Pdembre último, y del que también se 
R^e ja Cue,1ta en la reciente Asamblea Agrícola 
s°ciación Rticrínaal iTa A crricul tortol de la
Ribera del Duero, celebró en esta villa los días 17 
y 18 del corriente.
Pantano de la Cuerda del Pozo
En la provincia de Soria, tres kilómetros agua 
abajo de la Muedra y en la confluencia del Rabi- 
nuesa y el del río Ebrillos, cortando el cauce del 
río Duero, con una presa de altura total de 34 me­
tros, (de ellos ocho en cimientos), que darán lugar 
á un embalse de cien millones de metros cúbicos. Las 
obras presupuestadas con criterio amplío según 
presupuesto, importan cinco millones de pesetas.
El Duero podrá ser á modo de un gran canal 
de corriente variable, cuyo caudal administrará el 
Pantano situado en su origen y los que se constru­
yan en los afluentes, de ellos, podrán derivarse 
canales de carácter local que convertirá en verge­
les, sedientas vegas hoy sometidas al yugo de año.
El número de hectáreas como mínimum que 
podrían regarse solo con el Pantano, serían 22.000; 
en las provincias de Soria, Burgos, Yalltidolid y 
Zamora, hasta los límites de Portugal.
El coste de las obras, de canales, acequias, para 
poner en condiciones la superíicie regable, toman­
do como tipo las del Canal Reina Victoria en cons­
trucción, calculada también con exceso, ascendían 
á siete millones de pesetas, total todas las obras doce 
millones de pesetas.
Además en el curso de los afluentes al Duero, 
existen también en alguno de ellos grandes depó­
sitos que pueden ser otros tantos Pantanos que 
después de regar sus vegas, dejarían un importante 
sobrante ai cauce del Duero.
En esta Región conocemos el Pantano de Ca­
suar en el río Riaza término de Linares, Maderue - 
lo, titulado por su forma la botella sin tapón; que 
puede embalsar algunos millones de metros cúbi­
cos de agua. Bl de las Vendas en el Duratón, en 
término de Fuentidueña, hoy en estudio, que según 
cálculo, regarían cuatro mil hectáreas. Y además 
ocho kilómetros agua arriba en el Burguillo, está 
el Pantano de San Frutos, donde el río viene enca­
jonado entro rocas de gran altura, desde Sepúlve- 
da por términos del Villar y Villaseca, Monasterio 
de la Hoz y San Frutos, á salir por una garganta 
de diez metros de ancha; siendo la extensión de 
seis á ocho kilómetros; padiendo embalsar en su 
depósito más aguas que las que puedan derivarse 
de las lluvias y licuación de las nieves de la Serre- 
zuela y Sierra de Somosierra y Guadarrama.
De donde resulta que la construcción de estos 
tres Pantanos, que por su situación, la pequeña 
base, su estrecha longitud y poco coste de las 
obras de fábrica, por tener canteras de rosa al pie 
de la obra, con muy poco coste, darían un sobran­
te quizá tan importante como el de la Cuerda del 
Pozo, pongamos por no equivocarnos la mitad.
De forma que según el proyecto del Sr. Pérez 
de los Cobos, podrían regarse cerca de treinta mil 
hectáreas y con los Pantanos auxiliares otras diez 
mil, pero por no meternos en terreno vedado para 
nosotros profanos en la ciencia, quedamos en ia 
cifra señalada por tan ilustrado perito.
Ejecución de las Obras
La Ley de 7 de Julio de 1911, da grandes facili­
dades para poder construir los Pantanos y Canales 
que han de ser necesarios para el riego, y á tal fin 
pueden seguirse en tres procedimientos siguientes:
1. ® Ejecución por el Estado con auxilio de las 
localidades interesadas.
2. ° Ejecución por Asociaciones ó Empresas con 
auxilio del Estado.
3. ® Ejecución por cuenta exclusiva del Estado.
El notable Ingeniero, Director de Caminos de
la Diputación de Valladolid, D. Virgilio García, en 
la Memoria que presentó á la Asamblea celebrada 
en esta villa, y que se está imprimiendo por cuenta 
de la Diputación y se repartirá profusamente, ex­
pone con gran sencillez ios tres procedimientos y 
deduce lo fácil quesería á los pueblos construir 
las obras con la ayuda del Estado.
Como pronto han de conocerla, solo diremos 
que el Estado suDvenoiona el 50 por 100. Que los 
pueblos al empezar las obras, solo abonarán el 10 
por 100 en metálico ó en terrenos de expropiación 
y el 40 por 100 restante en 25 años con un interés 
de 1 y medio por 100.
Preguntamos: ¿Es difícil poder llevar á término 
una obra que no solo evitaría la ruina de una gran 
parte de Castilla, ainó que la haría una de las "más 
ricas de España? Pensamos que no, que los seis 
millones de pesetas, importe dei 50 por 100 que en 25 
años tendrían que pagar los regantes, no supone 
nada para una zona tan extensa como es la Ribera 
del Duero.
Pero como las cosas no se hacen solas y al­
guien tiene que empezar, en la Asamblea Agrí­
cola referida quedó constituida una Junta que ha 
de reunir todas las fuerzas de las Regiones intere­
sadas y con el dictamen y consejo de los Ingenie­
ros respectivos, acordar la forma en que se ha de 
llevar á cabo. Establecer las Asociaciones de Re­
gantes y dar comienzo á las gestiones que son ne­
cesarias con loa Poderes Públicos.
Al efecto por acuerdo de dicha Junta, invita­
mos á los Ayuntamientos interesados en el riego; á 
las Diputaciones de las cuatro provincias, y espe­
cialmente á los Diputados de los Distritos tri buta- 
rios del Duero, para que estudien las Memorias de 
los señores Pérez de los Cobos y García Antón y 
manifiesten su opinión.
Para dar principio á esta gran obra, proyecta
2
naos celebrar una reunión en Valladolid, por ser 
la ciudad más céntrica de los Diputados interesa­
dos, Alcaldes y principales propietarios, que al 
efecto convocará el Presidente de esta Diputación 
provincial.
La* Memorias pueden solicitarse de la División 
Hidráulica del Duero, y de la Jefatura de carrete­
ras y caminos de la provincia de Valladolid.
Para los demás informes que crean necesarios,
se dirigirán á ia Dirección de este semanario, que 
por acuerdo de la Junta y como órgano olicia 1, 
dará los que conozca.
Y terminamos con un ruego á nuestros compa­
ñeros en la prensa de 1 :s provincias de Soria, Va­
lladolid, Burgos y Zamora, manifestándoles que la 
Asamblea, nos encargó suplicáramos á nuestros 
colegas, que teniendo en cuenta la importancia que 
para las cuatro provincias entraña la construcción 
de los Pantanos y Canales de la Región del Duero, 
les rogaban se ocuparan en sus periódicos de este 
asunto, ruego que no dudamos será atendido y 
por el que en su nombre damos anticipadas gra­
cias.
Peñaíiel 4 de Diciembre de 1913.
Angel Barroso,
Director d.e La Voz de Peñafif.l,
- —-----------•»•••• — -— -
Líos días más eortos
—Por Santa Lucía 
mengua la noche y crece o! dia 
—ni menguó ni creció 
hasta que el niño nació.
No teniendo nuestro mundo otra fuente de 
energía pava alimentar su vida más que la t-olaz, 
de aquí el interés con que de antiguo so han estu­
diado las variaciones del caudal de luz y calor que 
recibimos del Sol.
Este recorre aparentemente arcos de círculo á 
diario sobre nuestro horizonte; arcos que se apo­
yan en las regiones del mismo llamadas levante y 
poniente, pero ni por los mismos puntos sale y se 
pone, ni alcanza en su recorrido el astro idéntica 
altura.
En estos días precisamente es cuando se queda 
más bajo, y el arco es más corto por lo tanto, con 
lo cual la duración del día es la menor del año.
Durante menos tiempo, pues, recibe ahora la 
Tierra el regalo del calor y luz solares, lo que, 
unido á la mayor oblicuidad (sesgo) de sus rayos, 
por quedar el Sol más bajo con respecto al hori­
zonte hace que disminuya mucho la cantidad de 
energía que recibimos, sin que sea parte á compen­
sarla ia mayor proximidad del astro con respecto á 
nosotros, ya que esta variación de distancia resul­
te inaignilicante.
Por errores en la cuenta dei calendario hubo 
una época en que esta menor duración del día co­
rrespondió al 13 de Diciembre, día de Santa Lucía, 
y en su punto por ello queda la rectificación que 
los dos últimos versos dei refrán hacen á lo afir­
mado en su primera parte. Pero ocurre una cir­
cunstancia interesantísima, que vamos á relatar, y 
es la siguiente:
Por no ser uniforme el movimiento de la Tie­
rra en su camino anual, ó aparentemente el del 
Sol, no se toma como divisorio del día en que sus 
dos partes, mañana y tarde, el instante en que se 
halla sobre el meridiano, pues de hacerlo así dia­
riamente habría que adelantar ó retrasar los re­
lojes.
Las doce no coinciden, pues, con tal instante, y 
unas veces llegan antes y otras después que el pro­
medio natural del arco recorrido todos los días por 
el Sol.
Cuando llegan antes, contamos más tarde que 
mañana; y ai lo que contamos de más en la tarde 
por esta causa es mayor número de minutos que lo 
que le corresponde disminuir á ésta por la men­
gua total del día, desde el 13 hasta ahora, en que la 
duración del tiempo ea que el Sol alumbra es la 
menor, aunque el día en total disminuye, ia tarde 
aumentará según la cuenta de los relojes.
Y esto es precisamente lo que se expresa en 
este otro refrán:
Por Santa Lucía, 
crece la tarde y mengua el día.
Y desde ahora, en Navidad, ya de nuevo vol­
verá á crecer la duración del día, y el Sol, poco á 
poco, recuperará su preponderancia, hasta escalar 
el trono veraniego, desde el cual reparte á manos 
llenas su energía, fuente única de la vida sobre la 
tierra.
Rigel.------------------------ e®eeee----------- -—- ------
LA VOZ DE PENAFIEL
CUENTO
A mi amigo León Leal, 
que nació para Apóstol.
Yo que no soy de aquellos oradores 
serios, graves, sesudos, que escalaron 
«de la inmortalidad el alto asiento» 
que sabias enseñanzas nos legaron.
—y en verdad que lo siento—
en vez de pronunciaros un discurso,
contando con la venta del concurso
de obreros y doctores,
voy á contar un cuento,
mas antes quieqo asegurar, señores.
que cuando cuento un cuento nunca miento.
Érase que se era
de nuestra España una región cualquiera, 
Galicia, Extremadura, Andalucía, 
una región hermosa y hechicera 
de estas que existen en la patria mia.
Pues bien, en ella, había 
un mozuelo alocado, 
de creadora y ardiente fantasía, 
rico y enamorado.
-i-por ser algo poeta­
do los placeres de la vida inquieta, 
en la que no hay futuro, ni pasado.
Joven, voluntarioso y libertino, 
seguía su camino
—si tal puede llamarse al que llevaba 
derrochando feliz y alegremente 
«(manantial de ideas de su frente 
y el oro que, insensato, prodigaba 
sin ton ni son, entre la ambigua gente 
.que, con bastardos fines le halagaba.
En el pueblo á que alude mi poesía 
(su nombre no diré) también vivía 
un hombre honrado, humilde y caballero, 
máquina de destajo, 
celoso guardador de su dinero, 
un obrero ejemplar—para el trabajo 
fuerte como una lámina de acero— 
que estaba siempre atento á su faena 
sin pararse á pensar un sólo instante 
en que el noble trabajo que redime 
pueda ser una pena 
para el que atado á sus cadenas gime.
Y sucedió que un día se encontraron 
el rico y el obrero 
y del siguiente modo platicaron: 
—Viéndote trabajar—dijo el primero— 
sometido al patrono de esta suerte, 
me inspiraste desprecio y no te asombre, 
por qué respetas el poder del hombre 
que de libre en esclavo te convierte!
¿Con qué paga el tacaño tu jornada!







—ty qué suelda disfrutas?
—dos pesetas,
—¿hermoso capital; estás lucido1.....
—Otros viven peor,*yo sólo pido 
que haya trabajo y voluntad sin tasa, 
pues, con estos dos bienes, 
acaso tenga más de lo que tienes, 
paz en el corazón y pan en casa.»
Y sucedió que el pródigo seguía 
gastando su dinero, 
en tanto que el obrero 
guardaba del jornal lo que podía, 
y al cabo de unos años 
de penas, alegrías, desengaños, 
risas, desilusiones y esperanzas,
(que tal son de la vida las mudanzas) 
el rico acabó en pobre—¡qué borrico— 
y el pobre con su cobre, 
si no llegó á ser rico, 
defendió su vejez y no fué pobre,..
Tal es el cuento que mi musa os deja.
¡Vosotros le pondréis la moraleja.
Enrique Montánehez.
-------------------------••••••-----------
La fiesta de la Inma K
Con extraordinaria solemnidad se ®0^rJ¡j|i| 
los cultos con que la piadosa asociación d0 *
F ‘ * * ¿Trenos Plde María, honró á su excelsa madre. A 
decirse que asistió todo Peñaíiel, siendo nu
sas las personas que acudieron á las iglesia* "ju 
cibir la Sagrada Eucaristía, como término 
bileo Constantiniano. , j01
El Altar lucía la bien pintada alegoría w 
Gloria, y estaba artísticamente decorado con P |t¡ 
sión de flores y luces. ^
La asociación de la Cruz Roja como ol\ $ 
sus estatutos, asistió con bandera y sección » ^ 
milleros en correcta formación; á su paso P0 ¿a,. 
calles acompañada de gran gentío era sal |l¡ 
despertando gran entusiasmo. ., cOf0
Se cantó una bonita misa por un nutrí» 0 í 
de señoritas asociadas, y el panegírico 0 
oargo de nuestro paisano y amigo D. Bern31^- 
Para, Ecónomo de Olmos, quien una vez naa9 .k 
sumó su fama de elocuente orador. Con rep' 
palabra y erudición profunda, hizo un 
cuadro retrospectivo del estado en que se » ^ 
el mundo hasta que apareció en el oriente Ia 8 $ 
ra de la redención, la predestinada por Dio9- y 
ser nuestra madre y corredentora; y el 01®-Spí' 
que nos dejó con su vida para que la mujer c 
na sea la salvadora de la sociedad. .
También tuvo frases de cariño á la Asec coP 
benéfica de la Cruz Roja, á la que ensalzó J 
ella á todos sus asociados.
Por la tarde después de la víspera y n 
volvió á ocupar la sagrada cátedra, tratando 
bién con gran elocuencia la Pureza de Mari8* ggeH 
Acto seguido salió la procesión con la 
déla Purísima escoltada por la sección de 
ros, que la daban guardia, formando los den1 ^ 
columna de honor, recorriendo varias calleS ^¡*1, 
llegar frente al Centro católico de Acción 
que estaba engalanado con colgaduras y 
los socios dispararon multitud de cohetea 7 fllí 
bas, se recitaron varias poesías y siguió su cUIá ¡o' 
procesión entre los vivas y aclamaciones de 1° 
cios, resultando un acto conmovedor.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFI^
Preparación completa para el ingreso en Ia ^ 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en ía 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.® de Octubre-
Poesía del Papa
No todos nuestros lectores sabrán que el(TU# 
Pío X es poeta que versifica con delicado r. ^o 
como lo hacia León XIII. lie aquí un soneto 
que encontramos en un periódico católico.
A MARÍA EN SU TRONO DE GLORlA
¿A qué con frases pretender, Señera, 
tu hermosura pintar, si aún las más bel‘a 
pálidas son, pues á despecho de ellas 
el cielo se retrata hora tras hora?
Besa tus pies la luna, el sol te adora; 
los festones del iris son tus huellas; 
fulguran en tus ojos las estrellas, 
y hay en tus labios rosicler de aurora.
Así al cruzar el ancho Firmamento, 
tus manos son jazmín, rosas tus planta8» 
miel tu sonrisa y azahar tu aliento;
amor tu égida y música tu nombre, 
á cuyo blando son Luzbel se espanta,
Dios se recrea y te bendice el hombre-
PIO x
Cantidad de aguas para ¡liegos
La cantidad media que se necesita par» ^ 
por hectárea en terrenos bien nivelados y 4 $
tengan pérdidas por agrietamiento, se ca (Lcultr 
unos 500 metros cúbicos; pero tratándose ti qti0 
vos de huerta y precisamente de la época e c0fl' 
más intenso es el calor, debe de aplicarse es 
\ tidad á (i50 á 700 metros cúbicos.
0 como buena esta última cifra y supo-
v^9 el recorrido que haya de hacer el agua
Punto de toma hasta las tincas que se ha-
ka8 n° sea muy grande, para prescindir
. UldaS nnp ovannra^Wn v mío los CBUCOSPor evaporación y que 
c%pto Aliciente desnivel para que por aquel 
.idag \ ^0r Mención no hay tampoco, grandes 
!^rií*nem°s que para regar 50 hectáreas «ada 
& °9 ef K- 86 n8e68itarán 50 por 700, ó sea 35.000 
%nd0 91009 diarios, ó sean unos 28 litros por 
>°hn8UpUeat0 0i motor trabaje las veinti- 
i ^°ae f/3^1 día. Gomo esto no es práctico, tra- 
JN (j0PM motor térmico deben de calcularse 
I litrog aoraa de trabajo, y, por lo tanto, unos 
segundo debe ser el rendimiento de
¡j =ot)S^c^°s que se han hecho en general para 
p0l,'Uccidn de canales y acequias de riego, es 
F^nte °^Undo y por hectárea, y, por consi- 
0 NeLmueho más de lo que á nosotros nos resul­
ten ]a°s denlos; pero hay que tener eu cuenta
h
^ lúe «?°n8truccidn de grandes canales de riego
or ra0ntar c°n una gran pérdida por íiltración 
^lle,pvg Puración, que pueden evitarse en gran 
íras de t0 ^U8 es de gran interés el que las re- 
¡a'Para QCo°ducción de agua estén bien construí- 
¡¡Müera116 ei agua no se detenga, porque de es- 
0tly filt Se.evitan enormes pérdidas por evapora-
-eeeese-
PARA LOS GORDOS
el tipodeia<? ^os obesos. El uno representa 
e ^tritn *3Uen viviente». Si el cuerpo es grueso, 
lleC9i°t,a(jaesJ)ersPÍcaz- Los °j°8 80n vivos y la tez 
lQsa-.El otro tiene el rostro pálido, amari- 
3 la j^ios tristes, las facciones un poco fatigo-
- B n r» vilu (t r^Adonunolfa mionltma
°th l3 -gencia no muy desenvuelta, mientras vivifint6> parece 
6.1 oh» ta V0inte años más.
teuer su edad, el
un- -'•» c 6r°.curavá, seguramente, mediante 
.9 n0 Onibinado con los ejercicios físicos. El 
^iCo Uí>ará sino por medio de un tratamiento
kál ufr'81- '
de ca^6 ?atoa dos casos típicos, hay una mul- 
riS°,8 intermediarios, que participan más 
tarvL 8 este y de aquél.•d e ^__ ^___
wcFon6eSldad se puede complicar de una serie de 
tn-Cf'le 1° dan una señal especial, la diabe-:H<^rcm0Si8.
ev®a indicaciones nos muestran suíi* 
9 cuáles son las dificultades del trata- 9c,ra la gordura.
$
ba curado un obeso cuando le han 
V^ole*16* tampoco se ha curado á un tísico
k>e Bn "mí MdW~ "W" i I
*
* *
6I1gordar, La robustez del obeso no es
N?0 ha nianifestación de la enfermedad, y es 
CQt*la desaparecer, procediendo con la
lü ^ f 1 i ^ Q! ft-n «d vvtvi nmf n 8 nKf.ClA ZlO —k-de u n9°9saria. Simplemente, el obeso, des-i 0'e.„ a CUrn _.__ j___ ..____ __Gura, debe experimentar un sentimiento 
ei, v, la euforia del convaleciente, comoe<aió,de la
N deb
a la ?i_ duchos
salud recuperada. En perdiendo
N?6°i,fto,'S-de llaber ganado vigor, sentirse re-
th" *9 oh ~—1,vo de los regímenes prescritos 
°dsidad están lejos de satisfacer la en-
l i, i
í$aG 103 principios generales de la cura:
% 6iereicio muscular.h^fyerf1' a^Ua moderadamente, pero antes (les
té' pj, ' Atices),\ ;S9,ribir todos las otras bebidas, exceptole1"5’ Pto—
%6|°s qyyCr^ii' 6 reducir en cantidad los ali- 
5‘Í der¡v 8oiltienen grasa; féculas, harinas, azú- 
Gordos; mantecas, etc...
;ÍQs. 8r moderadamente de los otros áli-
^Hnn8aího^
- t<a 5 u , 3 cuenta estos principios para ce- 
%r 'l es esencial.
^^deraciS9 faíiga pronto, el ejercicio deberá 
y hecho progresivamente. Las mar-
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chas, el efectuar labores del campo, los trabajos 
manuales, se aconsejan.
Contrarios á ciertas prescripciones, no prohibi­
mos al obeso beber «antes del descanso», porque 
en dichas condiciones las digestiones son mejores 
y el agua no estorba al estómago, al mismo tiempo 
que los alimentos, lo que diluye el jugo gástrico y 
reduce su actividad. Está probado que ciertas obe­
sidades tienen por causa desórdenes gástricos ó in­
testinales, conducentes á una mala elaboración de 
los alimentos.
Bebed, pues, antes del descanso, bebed agua y 
renunciad los licores, pues el alcohol forma la gra­
sa, así como el azúcar y la fécula.
Si teneis necesidad de un estimulante que reem­
place admirablemente todo esto, lo hallareis en el 
café, en el té y bebidas análogas.
Se sabe que estos excitantes contienen cantida­
des de harina y presentan algunos inconvenientes; 
pero son mínimos al lado de sus indiscutibles ven­
tajas, sobre todo al principio del tratamiento.
Los alimentos que forman grasas: el pan, dul­
ces, pasteles, el azúcar, la manteca, el aceite, las 
salsas, salchichería (con sus diversos derivados), 
las harinas, las féculas, no pueden proscribirse de 
una manera absoluta. Es más conveniente reducir 
en cantidad su uso.
La carne, los huevos, las legumbres y las fru­
tas serán la base de la alimentación; la cantidad de 
pan se reducirá poco á poco; la leche cromada será 
tomada pocas veces cuando menos mejor, excepto 
en ciertos casos especiales.
*
* *
Un obeso que ponga en práctica estos consejos, 
curará seguramente. En otros términos, el trata­
miento que hemos indicado curará el 40 por 100.
Es un método que aconsejamos á los que exce­
sivamente gordos, creen que la obesidad no tiene 
remedio.
¡Conque, á practicarlo!
- ------------------ i-----—•#••••--------------------- ------
Noticias
AVISO IMPORTANTE 
Con motivo de la huelga de los tipógra­
fos, no pudimos servir el número de la ante­
rior semana, falta que ajena á nuestra vo­
luntad nos dispensarán nuestros abonados 
y que les recompensaremos en cuanto haya 
ocasión oportuna.
DISTINCIÓN MERECIDA
El Sindicato de la Comunidad de Labradores 
de esta villa, en sesión del día 6 del corriente, ha 
acordado nombrar socio honorario y de mérito, al 
Sr. D, Adalberto Alonso de llera, ilustrado Inge­
niero Agrónomo de la Estación de Campos Expe­
rimentales de Abonos de Madrid, en agradeci­
miento á las notables Conferencias agrícolas que 
dió en la Asamblea celebrada en los días 17 y 18 
de Noviembre último y que tan provechosas fue­
ron para loa agricultores de esta Región.
Este acuerdo que ha sido aplaudido por toda 
la Comunidad de Labradores, es honroso para ei 
Sindicato, que hace justicia y premio á los que con 
tanto desinterés laboran por la agricultura.
MOLINO HARINERO
Se cede en renta ó venta el Molino titulado de 
el Lobo, en aguas del Duratón, y á cuatro kilóme­
tros de esta villa, con tres puestos de piedras, lim­
pia y cedazo y depósito para turbina, pudiendo 
desarrollar una fuerza de sesenta caballos.
Del precio y condiciones informará D. Tomás 
Molinero, Médico en Peñaíiei.
¡Coñac oxigenado!, ¡Vinos de Jerez, 
Moscatel!, ¡Mantecadas de Ástórga!, ¡Ojea 
rior! en casa de Agustín Rojo (Gurruche).
Málaga y
supe-
Ha tomado posesión de la escuela de niños de es­
ta villa número uno. Y en concepto de interino, 
D. Teódulo San Monedero.
Por ausencia en uso de licencia del Sr. Juez de 
Instrucción de este partido, se halla desempeñando 
el cargo de Juez Municipal el Licenciado D. Cons­
tantino Alvarez.
Se halla vacante la plaza de médico titular de 
Fombellida, dotada con el sueldo anual de 750 pe­
setas, pagadas de los fondos municipales por tri­
mestres vencidos, por la asistencia de 21 familias 
pobres.
LOS RECLUTAS DE CUOTA 
Los reclutas acogidos al beneficio de la cuota 
deberán acreditar no ser analfabetos, al presentar 
en las cajas el recibo que sustituye ai certificado 
de instrucción.
En lo sucesivo no podrán sufrir examen para 
acreditar poseer la instrucción militar los que no 
acrediten en primer término no ser analfabetos, al 
presentarse con este objeto en un cuerpo.
Ha tomado posesión del Economato de Carbo­
nero el Mayor, nuestro querido amigo y Licenciado 
D. Máximo García que lo fue de Cogeces del Monte. 
A su salida de este pueblo el vecindario le hizo una 
cariñosa despedida. Demostrándolo el gran afecto 
de sus feligreses.
Ha fallecido en Pesquera de Duero, la virtuosa 
señora doña Luisa Pedrero, esposa de nuestro buen 
amigo D. Luis Quintana, módico cirujano.
Damos á nuestro buen amigo, nuestro sentido 
pésame y le deseamos gran resignación cristiana. 
También se le enviamos á sus sobrinos. Al entierro 
asistió numeroso gentío de Pesquera y pueblos in­
mediatos.
PARA NAVIDADES
La acreditada confitería de Indalecio Cea, ofre­
ce para las Navidades, Año nuevo y Reyes, colec­
ción de turrones de todas las clases, variado surti­
do de Pasteles, Tartas, Cajas con anguilas y Cestas 
surtidas con Vinos de todas marcas, Conservas de 
las más acreditadas marcas y cuanto pueda desear­
se en este ramo.
1 Dr. Uña Ortega





de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.





Para la plantación de árboles en esta temporada
En Renedo de Esgueva á seis kilómetros de Va- 
lladolid, se venden OCHO MIL PLANTONES DF 
CHOPOS DE TRES AÑOS, para tratar, dirigirse á 
Don Lorenzo Sinoba Vitoria, en dicho pueblo.
...
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.IeI1@
CALLE DE SAN MIGUEL, NUffl
P E Ñ A F t E L






Valladolid.—lmpt de A. Rodríguez.




Ue linaza, Colores, Charoles,■ niinceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
apniCegntura8 Esmalte, Purpurinas, 
y deh»,-.111^6363 de todas clases, Anilinas
n
iraá$L Productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de A Ifalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA
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Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
EN HARO (Rioja)PROPIETARIO V VITICULTOR
|J'l!'"»!!■ i! »U
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 






taño genf js nio Canov,.
Huesear j :n el
al que 
pecios y deri
líes, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LAiVTL^>
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más ritió ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GHEGOBIO HERMlEZ
La mejor surtida y económica
-------- r Acera, 29 .—V ALLADOLID -
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra £ ^ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, y c¡, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑ AFIELÉ
)Kaquinaria Agrícola é Indas! tal y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras BoosiernGarteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
ea adoras, Guadañadoras, Rastrillas y 
afiladoras Me. Cormiele—' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ó quien los soliciten 
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calle Ancha, número i.
jiazar Médico-Quirúrgico y ÍP*
CALIXTO SERRANO, s.» w ► 1
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8 f
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AlO||Si
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE MEDICINA, [f
HOSPITALES, CASA SOCORRO^
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facul^
De once y media á una y de siete y media á nueve
Libertad, 3.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.-^2
PRECIOS ECONÓMICOS a»
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEX^
iLA PERLA DEL GASTE™,
Aguas, sales y comprimidos purgan*6*
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES V ECONÓMICOS £|P
DE TODOS LOS CON^<
JAANAT T7AD0 POR EL DR. S • RAMÓN Y C A LIZ DO ™¿c.nas:^Silya 34.rMADRID - ^
De venta en FARMACIAS 1
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE ef>El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone^^i 
miento del público, que ha introducido importantes mejoréP
■d
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y etn br^j*
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Aíbardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VI
de
LLA^
Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
ÑTO-EL PRODUCTO SA
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su caída en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE J
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hiperse 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tiña pelada total y tóhs 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, e 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Me 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
B1 Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epósilo y despacho Central, casa de su autor y clínica Sm jÜBnUBFCl©* A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
